


























































人独立党 el Partido Independiente de Color（PIC と記す）」の「反乱」に
ついて生産された言説、とりわけそのセンテナリオである2012年を中心に
キューバで起こった歴史的な再評価の議論である。わたしたちが現在目にす































　反動的で、人種主義であったエストラーダ・パルマ Estrada Palma の
政府は無数の職権乱用を行ない、1906年 8 月に自由党が蜂起した。そこに
は多くの黒人のリベラルが参加したが、結果として彼らが望んだように人
種偏見がなくなることはなかった。1908年 8 月 1 日の選挙では、地方議員
や議員の立候補者の中から、リベラルからも保守からも、黒人は一人も選
ばれなかった。こうした耐えがたき状況により、1908年 8 月 7 日にエバリ
スト・エステノスによって PIC はハバナのアマルグーラ通りに創設され
た。ホセ・マルティの「全員による、そして全員の利益のための共和国」
の理想を党是とした。機関誌『プレビシオン Previsión』を1908年 8 月15
日に創刊。当時最も先進的なものとして、労働権、市民権、国家主義、教
育、そして農民へ土地を与えることという 5 つの目標を掲げていた。
　PIC の成長を前に、モルーア・デルガード Morúa Delgado は、政界か





































1940年に『タバコと砂糖によるキューバの対位法 Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar』において文化接触による相互影響の概念「トランスク
ルトゥラシオン（Transculturación）」を導出し、1946年には『人種の欺瞞





一研究のためのノート） Hampa afro-cubana: los negros brujos. (Apuntes 
para un estudio de etnografía criminal)』（1906年）を出版した直後であっ
た。この最初の著作において「アフロ・キューバのならず者」シリーズを予





























































































































































1 ，1901年憲法における 4 条11項　
2 ，モルーア修正条項（1910.5.14）




















































































































た。（Morales Domínguez 2008: 96）

























































テリオ・カルボネル Walterio Carbonell を偲んで」というメッセージが表
示される。前者は前述の1950年に『PIC の歴史』を著したポルトゥオンド・
リナーレスだが、後者は1961年に『国民文化はいかに出現したか？ Cómo 































































レス・ラミーレス Sandra Abd’Allah-Alvarez Ramírez が運営するブログ
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